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Ключевыми словами данного дипломного проекта являются следующие
категории:  ОПЛАТА  ТРУДА,  ФОРМЫ  ОПЛАТЫ  ТРУДА,  СИСТЕМЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА, СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПРЕМИЯ, НАДБАВКА,
ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
Объект исследования в дипломном проекте – ОАО «САЛЕО-Гомель».
Цель дипломного проекта   совершенствование форм и систем оплаты
труда  персонала  ОАО  «САЛЕО-Гомель»  как  факторов  повышения  его
производительности. В процессе исследования проведен всесторонний анализ
организации  оплаты  труда  в  ОАО  «САЛЕО-Гомель»,  выявлены  резервы
совершенствования форм и систем оплаты труда на предприятии.  
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью с позиций совершенствования  организации
оплаты  труда  на  предприятии,  а  именно,  совершенствование  организации
оплаты труда  в  ОАО  «САЛЕО-Гомель»  на  основе  грейдов,  внедрение
комиссионной  системы  оплаты  труда  для  специалистов  отдела
внешнеэкономической  деятельности  ОАО  «САЛЕО-Гомель»,  внедрение
компенсационного пакета выплат для конструкторов ОАО «САЛЕО-Гомель».  
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние   оплаты  труда  предприятия,  все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов. 
